







作为最早开放的经济特区，３０年 政 治、经 济 等 各 方 面 的 迅 猛 发 展，
让厦门市真正的壮大起来；如 今，依 托 强 大 的 政 治 经 济 后 盾，厦 门 市 下
大力气发展文化创意产 业，正 是 为 了 完 成 壮 大 到 伟 大 的 转 变。厦 门 不
仅要做经济上的巨人，更要作文化的继承人、开拓者。
　　二、携手台湾　两岸合作
十七届六中全会唱响了 文 化 产 业 发 展 的 号 角；而 厦 门 特 殊 的 地 理
位置使得她注定成为很 重 要 的 一 个 排 头 兵。厦 门 与 台 湾 岛 一 衣 带 水、
隔海相望，地缘近、血缘亲、文缘同、商缘广、法缘久，是与台湾交流 的 前
沿，两岸文化创意产业的 合 作 势 在 必 行。与 其 它 做 文 化 创 意 产 业 的 地
区相比，因为台湾，厦门就是个特区。




例如，亚太文化创意产业 协 会（台 湾）理 事 长 陈 立 恒 先 生 在 第 四 届
文博会城市论坛的开幕式 上 的 讲 话，就 对 文 化 创 意 产 业 做 了 很 深 刻 的
阐述：“创意落实下来，要 靠 创 新。创 新 就 是 实 践 过 程 中 不 断 修 正 的 一
个产物。通过一个产品，让 它 创 造 价 值，引 起 人 的 共 鸣 和 共 识，彼 此 做
出一个对价的关系，将之变 成 商 品，而 商 品 可 以 大 量 被 复 制 又 行 销，这
叫做产业化。所以，没有 文 化 的 支 撑，这 个 品 牌 不 会 长 久。可 见，文 化
才是生活方式的价值共识。”
而台湾朱宗庆的打击乐 团 则 是 非 常 成 功 的 一 个“品 牌”，它 也 是 台
湾文化创意产业发展的最优秀的产物。台湾为家，世界为舞台，朱宗 庆
打击乐团以ｍｏｖｉｎｇ　ｏｎ的精神，敲出台 湾 制 造（ＭＩＴ）的 音 符 节 奏，至 今
乐团足迹遍及全球四大洲、２５个 国 家，委 托 创 作 曲 目 高 达１７０首，透 过
教学系统培育出超过１１万的学习人口，朱宗庆打击乐团的成长过程 等
同于现代打击乐在台湾 发 展 的 缩 影。朱 宗 庆 打 击 乐 团 从１９８６年 创 建
至今，已经形成了完整的复 合 产 业 链 结 构，从 曲 目 的 创 作、世 界 各 地 的
演奏、打击乐的推广、朱宗庆 的 教 学 系 统、打 击 乐 的 研 究 等 方 面 结 合 发
展，并配套ＴＩＰＣ台北国际打击乐 节、台 北 国 际 打 击 乐 夏 令 营 等 节 庆 活
动来向世界推广打击乐。笔者认为朱宗庆打击乐团的核心价值就是永
不停歇的脚步和勇往直前 的 精 神，就 如 同 朱 宗 庆 教 授 所 说 的，“我 用 三
十年的热情来打击鼓动，从舞台旁边移到目光焦点的中间，人生的跃动






厦门有自己的立足点 的，否 则 就 只 能 是 单 纯 的 仿 制 品。这 个 立 足
点，实体上是厦门市，区域上是厦漳泉，升华上去是闽南文化，也是厦门
立足点最本质的东西。
闽南文化的积淀很有深 度，有 文 字 记 载 的 历 史 向 上 可 以 追 溯 到 秦
朝的闽中郡；上千年的发展中，宋元“海上丝绸之路”选择泉州作为起航
点，明清西方商人传教士 为 闽 南 带 来 了 西 方 文 化。闽 南 文 化 内 容 十 分
丰富，挖掘空间非常广阔，我们要在这个立足点上着力发挥闽南文化的
优势，力推闽南文 化 的 城 市 精 神，兼 有 包 容、含 蓄、开 放、创 新 的 特 色。
文化创意产业是以文化为灵魂，以创意为核心，以产业为依托的新型产
业。一个有创意的文化作为 外 衣 披 在 传 统 产 业 的 身 上，产 业 就 可 以 华
丽转身，得到了升华。第一、二、三产业加上文化的元素，便可以 成 为 文
化创意产业。文化创意产业可以与晋江、石狮的服装产业，德化的 陶 瓷
产业，泉州的茶文 化 等 等 产 业 进 行 对 接，帮 助 它 们 完 成 产 业 的 再 次 升
级。
福建省大力推进“厦漳泉”一 体 化 进 程，有 助 于 形 成 厦 漳 泉 文 化 产
业集聚效应。厦漳泉是省内 经 济 发 达 的 地 区，这 是 发 展 文 化 创 意 产 业
很好的着手点，在这里民间资本有意愿也有实力进入文化创意产业，同
时产业化的通道也比较容 易 建 立 起 来，需 要 兼 顾 的 公 益 化 也 有 较 坚 实
的基础；我们可以与地区内主要产业进行对接，通过区域辐射带动其 他
相关产业的快速发展。就厦 门 市 文 化 创 意 产 业 发 展 布 局 而 言，结 合 实
际情况和优势，重点发展的 七 大 文 化 产 业（集 群），包 括 文 化 旅 游 业，文
化会展业，艺术产业，动漫 网 游 业，文 娱 演 艺 业，传 媒 产 业，出 版、发 行、




联合国教科文组织对文 化 创 意 产 业 的 定 义 是：“结 合 创 作、生 产 与
商业的内容，且此内容的本质是无形资产与具有文化概念的，而这些 内
容通常有智慧财产权所保 护，以 产 品 或 服 务 的 形 式 来 呈 现。”文 化 创 意
产业是一个大而广泛的概 念，并 不 仅 仅 指 文 化 产 业，或 指 广 告 业、传 媒
业、音乐行业某一个行业。文 化 产 业 是 包 含 在 文 化 创 意 产 业 的 大 范 围
当中的。文化创意产业无限 大，这 个 朝 阳 产 业 可 以 跟 任 何 产 业 进 行 对
接的，甚至可以和外星球和外太空对接，只要你想得到，没有做不 到，只
要你的创意足够精彩，创 意 无 限，创 意 无 尽。举 个 例 子 来 说，厦 门 大 学








文化创意产业是２１世 纪 的 黄 金 产 业。中 国 的 民 乐 深 受 世 界 各 民




乐，进一步反哺和复兴中 国 民 乐，进 而 再 推 动 下 一 轮 的 产 业 化。因 此，
一个好的创意能带动一个产业的崛起，创造真正的黄金白银，产业透 过
文化的商品化，产生经济效益，建立生存基础和可持续发展；反过 来，文
化籍由产业的具体运作和 务 实 转 型，推 动 自 身 的 复 兴、社 会 的 进 步、新
经济模式的演进，提高人们的生活质量，也就为文化的传承发展奠定 了
基础。因此对于我们这个从 未 间 断 过 历 史 的 民 族 而 言，在 如 今 这 个 知
识积累的时代，文化创意产业显得尤为重要。
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